Reglamiento de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense by ,
R E G L A M E N T O D E L A 
R E A L S O C I E D A D A R Q U E O L O G I C A T A R R A C O N E N S E 
Este Reglamento fue aprobado por la Junta General Extraordinaria celebrada 
el día 14 de diciembre de 1973, y visado por el Gobierno Civil de la Provincia. 
«TÍTULO I 
D E N O M I N A C I O N , O B J E T O , DOMICILIO, DURACION 
Articulo 1 ° Esta Sociedad, fundada en 21 de septiembre de 1844, tiene como 
objeto y fin el fomento y desarrollo de todas las actividades culturales que se rela-
cionan con el estudio y progreso de la Historia y Arqueología en general, y en 
especial de la ciudad de Tarragona y su provincia, dedicando el máximo interés a 
cuanto se refiera al descubrimiento, exploración, restauración, conservación y cus-
todia de su riqueza monumental histórico-artística. Contribuyendo a realizar estos 
fines con cuantos medios estén a su alcance, de acuerdo con las normas legales. 
Ar. 2.0 La denominación legal de la Entidad es la de R E A L SOCIEDAD 
A R Q U E O L O G I C A T A R R A C O N E N S E . Su domicilio legal está en el Museo Ar-
queológico de Tarragona, sito en la plaza del Rey, número 1. La Sociedad para el 
mejor cumplimiento de sus fines podrá tener, bajo cualquier forma de disfrute y uso 
legal, los locales sociales que estime necesarios. 
Art. 3.» La duración de la R E A L S O C I E D A D A R Q U E O L O G I C A T A R R A -
C O N E N S E será indeterminada. 
Art. 4.° El órgano de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense es el Boletín 
Arqueológico. Su publicación será trimestral. 
TÍTULO II 
D E LOS SOCIOS 
Art. 5.° La Sociedad está formada por los socios, cuyo número será ilimitado. 
Los socios pueden ser: Numerarios, Protectores, de Mérito, Honorarios y Corres-
pondienes. 
Son socios Numerarios las personas que, presentadas por un socio y admitidas 
por la Junta Directiva, satisfagan la cuota anual, que, aprobada por la Junta General 
esté en vigor en la fecha de su admisión. 
Son socios Protectores, los que, admitidos en la misma forma que los socios 
Numerarios, satisfagan, voluntariamente, la cuota mínima que para el caso tenga 
señalada la Junta General. 
Podrán ser nombrados socios de Mérito aquellos socios que hayan sobresalido 
por sus trabajos e investigaciones relacionadas con el objeto y fin de la Entidad 
y por cualquier otra labor constante y de especial significación para la Sociedad. 
Son socios Honorarios todas aquellas personas a quienes la Junta General otorgue 
este titulo en reconocimiento de servicios extraordinarios prestados a los ideales de 
la Sociedad. 
Son socios Correspondientes las personas o Entidades, que residiendo fuera de 
la provincia, o en el extranjero, se hayan distinguido por sus trabajos de investiga-
ción histórica o arqueológica. 
Los socios de Mérito, Honorarios y Correspondientes serán designados por la 
Junta General, a propuesta de la Junta Directiva, o a propuesta de un mínimo de 
veinte socios a través de la Junta Directiva. En ambos casos la propuesta será ra-
zonada y documentada, y se conservará en el archivo de la Sociedad. 
Art. 6.° Todo socio tiene derecho: 
A su correspondiente título. 
A voz y voto en todas las reuniones generales de la Sociedad. 
A asistir a los actos que la Sociedad organice. 
A un ejemplar del Boletín Arqueológico dentro de la periodicidad establecida 
para su publicación. 
A ser elector y elegible para todos los cargos de la Junta Directiva. 
Al uso de la Biblioteca y demás servidos que pueda establecer la Sociedad. 
Art. 7.° Los socios podrán ser excluidos, o causar baja en la Sociedad: 
Por voluntad propia. 
Por perjudicar la buena marcha y el buen nombre de la Entidad. En este caso 
serán convocados a una reunión de la Junta Directiva en la que expondrán los 
motivos de su conducta y las alegaciones que tengan por conveniente; después de 
oirles, o de dárseles por incomparecidos, si no concurrieren a la citación, se resolverá 
su exclusión por mayoría de dos tercios de votos de los Directivos asistentes. No 
obstante los socios expulsados por esta causa podrán ser nuevamente admitidos si 
desapareciese ésta, pero no podrán ser readmitidos los reincidentes. 
Por adeudar más de una anualidad, después de dirigirle un escrito invitación 
para regularizar la situación administrativa, si transcurridos diez días no han aten-
dido el ruego. Para su reintegro deberán abonar los recibos que dejaron pendientes 
de pago. 
Art. 8.° La Sociedad llevará un libro registro de socios en el que figurará el 
nombre y apellidos de cada uno de ellos, su profesión, número de antigüedad, fecha 
de ingreso y de baja, y la clase a que pertenece, así como su domicilio. 
Art. 9.° La Junta Directiva podrá eximir del pago de la cuota, total o parcial-
mente, a aquellos socios que por especiales circunstancias lo soliciten, y por el pe-
riodo que se acuerde. Estos socios conservarán todos sus derechos y obligaciones, 
y sus nombres no se harán públicos. 
Art. 10. Dado el carácter provincial de la Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense, y para el mejor cumplimiento de los fines sociales, y facilitar la unión de 
quienes tengan actividades comunes o afines, los socios podrán agruparse, dentro 
de la Sociedad, por localidades o por comarcas. 
Cada una de estas agrupaciones, que será única en cada localidad o comarca, 
eligirá su representante, persona física y socio de la Real Sociedad Arqueológica 
Tarraconense, para que las represente en la Junta Directiva, con el carácter de Vocal, 
con V02 y voto. Sus nombramientos se someterán, para su ratificación, a la Junta 
General, y sus mandatos entrarán en las renovaciones, por mitad, en cada bienio, 
conforme para los cargos de la Junta Directiva establece el art. 26. 
E-os Vocales representantes de las Agrupaciones en la Junta Directiva, se reunirán 
una vez al mes, o con la mayor frecuencia que estimen necesaria, con los miembros 
de su Agrupación respectiva. 
Para constituir una Agrupación, además de reunir los requisitos antes dichos, 
deberán acreditar un número mínimo de quince socios miembros de la misma y ser 
aprobada su constitución por la Junta General. 
Las localidades y comarcas que por el escaso número de miembros no puedan 
constituirse en agrupación, podrán unirse a la agrupación colindante o más cercana 
que elijan, la que les representará en la Junta Directiva. 
El número máximo de Vocales representantes de Grupos de localidades o comar-
cas, será de diez. 
TÍTULO III 
PATRIMONIO Y RECURSOS D E LA SOCIEDAD 
Art. 11. Constituyen el patrimonio de la Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense: 
a) Su nombre y su prestigio adquirido desde su fundación y mantenido constan-
temente. 
b) Los derechos de propiedad del Boletín Arqueológico. 
c) Los fondos de sus publicaciones. 
d) La Biblioteca de la Sociedad formada por: Los libros que posee actualmente. 
Los que se adquieran procedentes de intercambio con su Boletín. Los que en adelante 
se adquieran por compra, cambio, donación o por cualquier otro medio. 
e) El mobiliario del local social. 
f) Los objetos de su propiedad, actualmente en depósito en el Museo Arqueo-
lógico Provincial de Tarragona, y los que sucesivamente se adquieran. 
g) Las cuotas de sus asociados. 
h) Los donativos y subvenciones que pueda recibir. 
i) El producto de la venta de sus publicaciones. 
El Patrimonio actual se valora en un millón de pesetas. 
Art. 12. El presupuesto anual no excederá de cien mil pesetas. 
TÍTULO I V 
ORGANOS D E GOBIERNO 
Art. 13.° La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense se gobierna por la Junta 
General de Socios, y por la Junta Directiva elegida por aquélla. La Junta Directiva 
se compone de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Bi-
bliotecario, y seis Vocales, además de los Vocales representantes de las Agrupacio-
nes que autoriza el precedente artículo 10. 
Será Vocal-Asesor nato el Director del Museo Arqueológico de Tarragona. 
Será Vocal nato el Director del Boletín Arqueológico. 
Dentro de la Junta Directiva, existe su Comisión Permanente, formada por el 
Presidente, Secretario, Tesorero y tres Vocales, elegidos éstos por la misma Junta 
Directiva de entre sus componentes. 
A) De la Junta General 
Art. 14. La Junta General de socios es el organismo supremo rector de la 
Sociedad. Quedará válidamente constituida, tanto con carácter ordinario como 
extraordinario, en primera convocatoria, cuando concurran a ella, presentes o de-
bidamente representados, la mayoria de los asociados; y, en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de asociados concurrentes. Entre la celebración de 
la Junta General en primera y segunda convocatoria ha de transcurrir media hora. 
Art. 15. La Junta General celebrará su reunión ordinaria anual dentro del pri-
mer trimestre de cada año. Se convocará a los socios, por escrito, dirigido a su 
domicilio, con quince días, por lo menos, de anticipación. Durante este plazo podrán 
examinarse los libros de la Sociedad y documentos justificativos, como preceptúa 
la Ley de Asociaciones. 
Tanto en las Juntas Generales ordinarias como las extraordinarias, los acuerdos 
se tomarán por mayoria de votos, decidiendo el del Presidente en caso de empate. 
Se exceptúan los casos de enajenación o disposición, por cualquier título o causa, 
de bienes de la Sociedad, para los cuales se exigirá el voto de las dos terceras partes 
de los socios presentes o debidamente representados. 
Art. 16. En las runiones ordinarias de la Junta General se observará el si-
guiente orden del día: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión an-
terior. Lectura y aprobación, en su caso, del estado de cuentas del ejercicio y del 
presupuesto para el próximo. Lectura de la Memoria de Secretaría. Proyectos y 
proposiciones de la Junta Directiva. Proyectos y proposiciones presentadas, por 
escrito, con la firma de tres socios, por lo menos. Renovación de cargos. Ruegos y 
preguntas. 
Art. 17. La Junta General extraordinaria se reunirá, por convocatoria de la Junta 
Directiva, cuando ésta lo estime necesario, y, también a petición, escrita, de la 
tercera parte de los socios. El orden del día comprenderá el objeto de la convo-
catoria. Se regirá por las normas de la Junta General ordinaria. 
B) De la Junta Directiva 
Art. 18. Son atribuciones del Presidente, y en su defecto del Vicepresidente: 
Presidir todos los actos de la Sociedad. Disponer el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por las Juntas Generales y Directivas. Visar los Estados de Cuentas. 
Ordenar los libramientos de Tesorería. Firmar los títulos de socio, las actas y las 
comunicaciones de Secretaría. Representar a la Sociedad en todas sus relaciones. 
Podrá conferirse el titulo de Presidente Honorario a aquella persona que, por 
su especial prestigio, y dedicación en la Presidencia de la Sociedad, le fuere con-
cedido, al cesar en el cargo, por la Junta General. Podrá asistir con voz y voto, a 
las reuniones de la Junta Directiva a las que fuere convocado, y ostentará el cargo 
con titulo vitalicio. 
Art. 19. El Secretario, y en su defecto el Vicesecretario: Llevará el Libro Re-
gistro de socios. Extenderá y firmará, junto con el Presidente, las actas de las se-
siones ordinarias y extraordinarias de las Juntas Generales y Directivas de la So-
ciedad, así como los títulos de socio y demás documentación oficial, que sellará con 
el sello de la Sociedad. Redactará y presentará a la Junta General la Memoria de 
la actuación de la Sociedad desde la última Junta General celebrada. 
Art. 20. Depende del Tesorero todo cuanto se refiere a la administración de los 
fondos de la Sociedad, de acuerdo con la Junta Directiva, y el cobro de las subven-
ciones, aportaciones y cuotas ordinarias y extraordinarias. Llevará un registro de 
altas y bajas, de cuyas variaciones dará cuenta a la Secretaría. Presentará a la Junta 
Directiva un estado trimestral del movimiento de fondos, o en cualquier otro mo-
mento que por la Junta se le requiera. Confeccionará y presentará a la Junta Gene-
ral el estado de cuentas anual, y el presupuesto para el próximo ejercicio. Es el en-
cargado del pago de las cuentas con el visado del Presidente. 
Art. 21. El Bibliotcario tiene a su cargo la Biblioteca y el Archivo de la Socie-
dad, y cumplirá los acuerdos de las Juntas General y Directiva que tiendan a hacer 
aprovechables de la mejor manera posible los libros, objetos y documentos que tenga 
a su cargo. 
Art. 22. Los Vocales electivos realizarán las funciones que les encomiende la 
Junta Directiva. 
La Junta General, a propuesta de la Junta Directiva, podrá nombrar Vocales-
Asesores a representantes de las Entidades culturales provinciales o locales. Patro-
nato de la Casa de Cultura, Patronato Municipal de Bellas Artes y otras análogas 
de carácter oficial o particular. 
Art. 23. La Junta Directiva podrá, en todo momento, nombrar a sus asesores 
técnicos, para los casos en que lo considere necesario o conveniente, sea de entre 
los socios de la Entidad o fuera de ella. 
Art. 24. La Junta Directiva celebrará una reunión mensual ordinaria, pudiendo 
el Presidente convocar todas las reuniones extraordinarias que considere convenien-
tes, a su juicio, o a petición de tres miembros de la Junta Directiva. Tanto para las 
reuniones ordinarias como para las extraordinarias, la Junta Directiva se considerará 
constituida media hora después de la señalada en la convocatoria, y facultada para 
tomar acuerdos cualquiera que sea el número de asistentes. Los acuerdos se toma-
rán por mayoría de votos, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente. 
La Comisión Permanente podrá reunirse, por orden del Presidente, en el período 
comprendido entre las reuniones reglamentarias de la Junta Directiva en pleno, y 
cuantas veces lo estime necesario el Presidente. El orden del día de cada una de 
estas sesiones se comunicará a los demás miembros de la Junta Directiva para su 
conocimiento. De sus decisiones se dará cuenta en la más inmediata reunión de la 
Junta Directiva. 
Art. 25. Si vacare algún cargo de la Junta Directiva, podrá ésta nombrarle sus-
tituto interino, hasta su provisión definitiva por la Junta General más inmediata. 
Aquellos miembros de la Junta Directiva que durante tres sesiones consecutivas 
faltaren a las reuniones, sin haber excusado sus asistencia, cesarán en el cargo. 
Art. 26. Los cargos de la Junta Directiva se renovarán, por mitad, en cada 
bienio. 
TÍTULO V 
DEL BOLETIN ARQUEOLOGICO, ORGANO OFICIAL D E LA SOCIEDAD 
Art. 27. El Boletín Arqueológico tendrá un carácter exclusivamente técnico de 
acuerdo con los fines que persigue la Sociedad. Su publicación será trimestral. 
Art. 28. Aun cuando la Junta Directiva velará por la conservación del prestigio 
del Boletin Arqueológico, cuidará de su publicación un Director y un Administrador, 
nombrados por la Junta General ordinaria, a propuesta de la Junta Directiva, por 
un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Ambos nombramientos podrán 
recaer en miembros de la Junta Directiva o en otros miembros de la Entidad. 
Será competencia del Director del Boletin Arqueológico: 
— Procurar que la publicación aparezca con la máxima puntualidad. 
— Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, en su caso, de un Cuerpo 
de Redacción permanente, para que le ayude en sus tareas. 
— Aceptar o rechazar los trabajos destinados a ser publicados en el Boletín, te-
niendo en cuenta el valor de los temas tratados y el método de la exposición. 
— Exigir a los autores de los artículos que deban publicarse en el Boletín, que los 
adapten a las normas metodológicas aprobadas por la Junta Directiva. 
Será competencia del Administrador de! Boletin Arqueológico: 
— Distribuirlos entre los asociados. 
— Fomentar el intercambio con otras entidades afines a la nuestra, tanto nacio-
nales como extranjeras. 
— Custodiar y administrar las existencias del Boletin y de sus separatas, en caso 
de que las hubiera. 
Art. 29. La Junta Directiva, redactará el Reglamento de régimen interior del 
Boletin Arqueológico, en el que se determinarán las normas y condiciones de admi-
nistración y órganos rectores y asesores complementarios de lo establecido en el 
precedente articulo 28. 
TÍTULO V I 
DISOLUCION D E LA SOCIEDAD 
Art. 30. La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense no podrá ser disuelta 
sino por acuerdo de la Junta General Extraordinaria, expresamente convocada a 
este solo objeto. En ningún caso será válido el acuerdo de disolución mientras haya 
un número de quince socios que a él se opongan y estén dispuestos a seguir cons-
tituyendo por ellos mismos la Sociedad. 
Art. 31. En caso de que llegara la disolución de la Sociedad, todo cuanto sea 
propiedad de la misma pasará a poder del Municipio de Tarragona, como base de 
un Museo-Biblioteca. 
TÍTULO V I I 
D E LA MODIFICACION D E LOS E S T A T U T O S 
Art. 32. Para la reforma del presente Reglamento, será necesaria la reunión 
de la Junta General Extraordinaria, exclusivamente convocada a tal objeto, a pro-
puesta de la Junta Directiva, o a instancia de un mínimo de treinta socios, escrita 
y dirigida al Presidente, con expresión de las modificaciones que se proponen. El 
Presidente dará cuenta a la Junta Directiva, en la más inmediata sesión que ésta 
celebre, la cual decidirà sobre la toma en consideración de la propuesta y, en su 
caso, de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, en el tiempo y forma 
establecidos en este Reglamento. En todo caso, las modificaciones propuestas para 
ser válidas, deberán ser aprobadas por los dos tercios de los socios presentes o de-
bidamente representados en la Junta General». 
Y para que conste, y a efectos de su aprobación por la Autoridad competente 
del presente Reglamento, firmo la presente certificación, con el visto bueno del señor 
Presidente, en Tarragona, a 30 de marzo de mil novecientos setenta y cuatro. — 
V.o B.o: El Presidente (ilegible). 
S O C I O S D E L A E N T I D A D 
Socios honorarios: 
Jesús-Pablo Calderón Alejaldre. 
José Clúa Queixalós. 
José M." Melendres y Rué. 
Relación general de socios: 
Año N.o de 
ingreso socio Relación nominal Población 
1921 1 Manuel Miró Esplugas Barcelona 
1921 2 Guillermo Boxó Güell Tarragona 
1922 3 Josefa Soler Gonse Tarragona 
1932 4 Eufemia Fort i Cogul Barcelona 
1932 5 Jefatura de Obras Públicas Tarragona 
1932 6 José Tuset Almazán Barcelona - 6 
1933 7 Antonio Rosell Fortuny Tarragona 
1933 8 Enrique Corbella Guansé Tarragona 
1935 9 José María Sentis Simeón Tarragona 
1936 10 José María Vilar y de Orovio Barcelona - 10 
1936 11 José María Gudiol Ricart Barcelona - 9 
1940 12 Pere Batlle i Huguet Tarragona 
1940 13 Antonio Sabaté Esteve Reus 
1941 14 Antonio Quintana Mari Barcelona - 12 
1941 15 Federico Torres Brull Palma de Mallorca 
